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Lebenslauf mit Darstellung des Studien- und Bildungsweges 
 
1946   geboren am 25.2.1946 in Hanau/Main 
   - verheiratet seit 1972 mit Margit Starischka geb. Lange 
   - Sohn Henrik, geb. 1974 
   - Sohn Torsten, geb. 1977, gest. 1982 
 
1952 - 1956  Volksschule Langendiebach 
 
1956 - 1966  Hohe Landesschule Hanau 
 
16.2.1966  Abitur an der Hohen Landesschule Hanau 
 
1.4. - 30.9.1966  Praktikum an der Dresdner Bank AG Hanau 
 
WS 1966 - 1972  Studium von Leibeserziehung, Biologie und Pädagogik an der 
   Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt 
 
Mai 1972  1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien für die Fächer 
   Leibeserziehung und Biologie - Allgemeine Prüfung in Erziehungs- 
   wissenschaften 
 
Mai - Sept. 1972  Stud. Hilfskraft mit Abschluss am Institut für Sport und Sportwissen- 
   schaften (IfSS) der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
   (u.a. Curriculum ‘Sportbiologie’) 
 
Okt. 1972 - Okt. 1973 Wiss. Mitarbeiter im IfSS, AG Biomechanik/Trainingswissenschaft 
   (u.a. Mitarbeit am Aufbau des sportmotorischen Diagnoseraums des  
   IfSS - Lehrtätigkeit in Leichtathletik, Basketball, Volleyball;  
   Durchführung von Studien-, Seminar- und Examensberatungen) 
   Übernahme von Referaten im Rahmen der Trainerweiterbildung des 
   Deutschen Sportbundes 
 
Febr. 1970 - Aug. 1973 Lehrauftrag für Sport und Biologie an der Hohen Landesschule Hanau 
 
Nov. 1973 - Dez. 1975 Graduiertenstipendium an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
   zur Förderung der Promotion 
 
Jan. - April 1976  Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IfSS (Werkvertrag) 
 
Mai 1976 - Sept. 1980 Geschäftsführender Redakteur für die trainingswissenschaftlichen 
   Publikationen des DSB, Bundesausschuß für Leistungssport 
 
Dez. 1977  Promotion zum Dr. phil. (Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, 
   FB Erziehungswissenschaften) 
   Thema der Dissertation: Zur Optimierung motorischer Fertigkeiten  
   aus dem Bereich der technisch-kompositorischen Sportarten 
 
WS 1978 - WS 1980 Lehraufträge am IfSS der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
   (Bereiche Bewegungslehre, Trainingslehre, Sportbiologie) 
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Jan. - April 1981  Freier Mitarbeiter der Sportärztlichen Hauptberatungsstelle des Landes 
   Hessen und des DSB, Bundesausschuß Leistungssport 
 
15.4.1981 - 28.2.2011 Professor (C 3) für Sportwissenschaft an der Universität/TU Dortmund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tätigkeiten in der akademischen Selbstverwaltung der 
Universität Dortmund 
 
1983 - 2009  Mitglied des Fachbereichsrats des FB 16 der Universität Dortmund 
 
1985 - 1986  Sprecher des Faches Sport der Universität Dortmund 
 
1985 - 2009  Mitglied der Ständigen Senatskommission für Angelegenheiten des 
   AHS (Allgemeinen Hochschulsports) 
 
Jan. 1989 - Febr. 1992 Dekan des FB 16 der Universität Dortmund 
 
1990 - 1997  Vorsitzender der Studiengangskommission des Instituts für Sport und seine Didaktik 
   (IfSusD) des FB 16 
 
Febr. 1992 - März 1994 Geschäftsführender Direktor des Instituts für Sport und seine Didaktik 
   (IfSusD) des FB 16 der Universität Dortmund 
 
1994 - 2006  Mitglied der Promotionskommission des FB 16 
 
1999 - 2001  Geschäftsführender Direktor des Instituts für Sport und seine Didaktig 
   (IfSusD) des FB 16 der Universität Dortmund 
 
2006 - 2008  Geschäftsführender Direktor des Instituts für Sport und seine Didaktig 
   (IfSusD) des FB 16 der Universität Dortmund 
 
   Vorsitzender und Mitglied in mehreren Berufungsausschüssen 
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Tätigkeiten in Gremien der Wissenschaft und des öffentlichen 
Lebens 
 
1981 - 2011  Mitglied des Redaktionskollegiums von ‘Leistungssport’ (Deutscher Sportbund) 
 
1982 - 1984  Mitarbeit in der Trimming 130-Aktion des DSB 
 
1983 - 1988  Mitglied der Unterkommission ‘Trainingssteuerung’ des BA-L des DSB 
 
1984 - 2004  Mitarbeit im ‘Landesprogramm Talentsuche - Talentförderung’, 
   Kultusministerium NRW, Landessportbund NW 
 
1985 - 1987  Mitglied des Vorstands der Sektion ’Bewegung und Training’ der 
   Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft 
 
1985 - 1995  Mitglied der Koordinierungskommission der Trainerakademie des 
   DSB, Köln 
 
1986 - 2005   Mitglied des Kuratoriums des Olympiastützpunktes Ruhr Ost, Dortmund -  
   jetzt OSP Westfalen 
 
1988 - 1994  Mitglied des Beirats der Wissenschaftler des BA-L des DSB 
 
1988 - 1992  Mitglied des Fachbeirats ‘Dokumentation und Information’ des 
   Bundesinstituts für Sportwissenschaft, Köln (BISP) 
 
1992 - 1995  Sprecher der Sektion Trainingswissenschaft der Deutschen Vereinigung 
   für Sportwissenschaft;  1995 bis 2010  Mitglied des Sprecherrats 
 
1992 - 1996  Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Angewandte 
   Trainingswissenschaft (IAT), Leipzig 
 
   Mitglied des Fachbeirats ‘Fachinformation’ des Bundesinstituts für 
   Sportwissenschaft, Köln (BISP) 
 
   Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Forschung  
   und Entwicklung von Sportgeräten (FES), Berlin 
 
1994 - 1998  Mitglied des Redaktionskollegiums der ‘Schriftenreihe zur  
   Angewandten Trainingswissenschaft’ (IAT), Leipzig 
 
1994 - 2005  Sondergutachter der DFG ( Bereich Sportwissenschaft-Trainingswissenschaft) 
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1996 - - 2006  Stellvertr. Vorsitzender des Fachausschusses 'Prozeßbegleitende 
   Trainings- und Wettkampfforschung' im Fachbeirat 'Trainings- und 
   Bewegungswissenschaft, Sportgeräte- und Technologieentwicklung' 
   des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, Köln/Bonn (BISP) 
 
2000 - 2010  Sondergutachter der Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
 
2006 - 2010  Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, 
   Bonn (BISP) 
 
2006   Mitglied der Akkreditierungskommission der Zentralen Evaluations- und  
   Akkreditierungsagentur Hannover ZEvA (Universität Leipzig: Sportwissenschaft)  
 
2010   Mitglied der Akkreditierungskommission der Zentralen Evaluations- und  
   Akkreditierungsagentur Hannover ZEvA (Universität Göttingen: Sportwissenschaft)  
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SCHIFTENVERZEICHNIS 
 
 
A. Bücher / Monographien 
 
STARISCHKA, S. 
Trainingswissenschaftliche Beiträge zum Geräteturnen. 
Berlin 1978 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. / ZIMMERMANN,E. 
Konditionstraining. 
München 1981 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. / ZIMMERMANN,E. / ZINTL,F. 
Konditionstraining. 6., völlig überarbeitete Auflage. 
München 1993 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. 
Konditionstests. 
München 1981, 19862 
 
STARISCHKA,S. 
Trainingsplanung. Studienbrief der Trainerakademie Köln des DSB. 
Schorndorf 1988  
 
STARISCHKA,S. / BREDEL,F.-J. / WOLFF,H. 
Fit und gesund. Fitnesstraining und Bodybuilding für zu Hause. 
Niedernhausen 19882 
 
STARISCHKA,S. / GRABIS,B. / v. CRAMM,D. / KIENITZ,G. 
Ladyfitness. 
Niedernhausen 1989 (S.7-48) 
 
STARISCHKA,S. / BREDEL,F.-J. / COLLMANN,K. / HAGEDORN,M. / HELLWING,W. 
Fit mit Frank Elstner - Das neue Aktiv-Programm. 
Niedernhausen 1989 
 
DÖRNING,H. / HAGEDORN,M. / SIEBER;E. / STARISCHKA,S. 
Wellness im Altern durch Bewegung und Entspannung ?! - Trainingswissenschaftliche und sozialwissenschaft-
liche Aspekte. 
Erlensee 1991 
 
STARISCHKA,S. / BREDEL,F.-J. 
Fit und Gesund. Übungsprogramme für zu Hause. Herz-Kreislauftraining. Muskeltraining.  Rückenfitneß. 
Niedernhausen 1994 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. (unter Mitarbeit von EISENHUT,A. / TUSKER,F. / ZINTL,F) 
Konditionstraining. 
München 1998  
 
STARISCHKA,S. u. Mitarb. 
Betriebliche Gesundheitsförderung im Bäckereihandwerk in der Region – Entwicklung eines Bewegungspro-
grammes. 
Dortmund/Berlin 1998 
(=Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Fb 821) 
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STARISCHKA,S.  
Betriebliche Gesundheitsförderung im Bäckereihandwerk in der Region. Evaluation des entwickelten Fit-
Karten©-Konzepts. 
Dortmund/Berlin 2000 
(=Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Fb 899) 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. / ZIMMERMANN,E. (unter Mitarbeit von EISENHUT,A. / TUSKER,F. / 
ZINTL,F.) 
Das neue Konditionstraining. 
München 2001 
 
STARISCHKA,S. / KAUERT,C. / KONRAD,P. / WEIGELT,S. 
Weiterentwicklung des Fit-Karten©-Konzeptes für das Friseurhandwerk. 
Dortmund/Berlin /Dresden 2003 
(=Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Forschung  Fb 982 ) 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. / ZIMMERMANN,E. (unter Mitarbeit von EISENHUT,A. / TUSKER,F. / 
ZINTL,F.) 
Das neue Konditionstraining für alle Sportarten, für Kinder, Jugendliche und Aktive. 
München 2004 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. / ZIMMERMANN,E. (unter Mitarbeit von EISENHUT,A. / TUSKER,F. / 
ZINTL,F.) 
Das neue Konditionstraining. Sportwissenschaftliche Grundlagen, Leistungssteuerung und Trainingsmethoden, 
Übungen und Trainingsprogramme. 
München 2008 
 
GROSSER,M. / STARISCHKA,S. / ZIMMERMANN,E. 
Das neue Konditionstraining. Grundlagen/ Methoden/Leistungssteuerung/Übungen/Trainingsprogramme. 11. 
Neubearbeitete Auflage. 
München 2012 
 
 
B. Beiträge in Sammelwerken u. Kongress-/Symposiumsbänden 
 
STARISCHKA,S. 
Biomechanik und Eiskunstlauf - Eine einführende Übersicht unter disziplinspezifischem Aspekt. 
In: DEU, Informationen über Referate - Trainer - Fortbildungslehrgang. - Garmisch-Partenkirchen 1973, 1-18 
 
STARISCHKA,S. 
Einführung in die Biomechanik des Sports. 
In: dsb (Wolf,J. Red.) Trainerausbildung, Theorie II. - Frankfurt/Main 1976, 79-97 
 
STARISCHKA,S. 
Möglichkeiten eines biomechanisch unterstützten Technik- bzw. Konditionstrainings -  
dargestellt und erläutert an ausgewählten Beispielen. 
In: LSB Hessen, Trainerausbildung, Theorie III. - Frankfurt/Main 1978, 37-73 
 
STARISCHKA,S. 
Discipline specific training apparatus for strength training of gymnasts. 
In: Terauds,J. / Daniels,D.B. (Ed.): Science in gymnastics. - Del Mar 1979, 99-108 
 
STARISCHKA,S. 
Reflections on the construction of discipline-spezific strength training programs for gymnasts.  
In: Terauds,J. / Daniels,D.B. (Ed.): Science in gymnastics. - Del Mar 1979, 89-97 
 
STARISCHKA,S. 
Überlegungen zur Steuerung der Trainingsbelastung. 
In: 8. FISA Trainerkolloquium, Bericht 25.-28.10.1979. - Tata (Ungarn), 131-144 
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STARISCHKA,S. 
Kreuzhang - Diagnose und Ansteuerung der Haltekraft mit Hilfe der Schnellinformation. 
In: Ballreich,R. / Kuhlow,A.: Beiträge zur Biomechanik des Sports. - Schorndorf 1980, 149-157 
 
STARISCHKA,S. 
Motorische Entwicklung. Lehrbriefe für Übungsleiter. Hrsg. dsb, Teil 1, Nr. 45. 
Melsungen 1981 
 
STARISCHKA,S. 
Sportmotorische Tests. Lehrbriefe für Übungsleiter. Hrsg. dsb, Teil 1, Nr. 48. 
Melsungen 1981 
 
STARISCHKA,S. 
Gesundheit durch trimming 130. 
Gießen 1982, 20 S. 
(=dsb Schriftenreihe: ‘Trimm dich durch Sport’, Heft 39) 
 
STARISCHKA,S. 
Trainingsprogramme zum gesundheitswirksamen Sporttreiben - Trimming 130 in verschiedenen Sportarten. 
Frankfurt/Main 1983, 13-23 
(=Schriftenreihe dsb - Breitensport, Heft 78) 
 
STARISCHKA,S. 
Wie sich unsere Motorik entwickelt. 
In: Digel, H. (Hrsg.): Lehren im Sport. - Reinbek 1983, 200-212 
(= Lehrbrief Nr. 45) 
 
STARISCHKA,S. 
Wie sich unser motorisches Können testen läßt. 
In: Digel,H. (Hrsg.): Lehren im Sport. - Reinbek 1983, 212-231 
(= Lehrbrief Nr. 48) 
 
STARISCHKA,S. / HAMM,M. 
Fitnesslernen. 
In: Joosten,B. u.a. (Red.): Gesundheitslernen - Aufgabe für jedermann. - Bielefeld 1984, 46-52 
 
STARISCHKA,S. 
Verbesserung konditioneller Fährigkeiten. 
In: Carl,K. u.a. (Hrsg.): Handbuch Sport - Wissenschaftliche Grundlagen von Unterricht und Training. 
Band 1. 
Düsseldorf 1984, 421-456 
 
STARISCHKA,S. / KEINHORST,G. / SCHUST,S. 
Einsatzmöglichkeiten sportmotorischer Tests im Sprint- und Sprungtraining der Frauen. 
In: Letzelter,M. u.a.: Frauenleichtathletik. - Niedernhausen 1985, 357-365 
 
STARISCHKA,S. 
“Lückenraster” einer Talentsuche und Talentförderung. 
In: Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Köln) (Hrsg.): Zentrale Probleme im Nachwuchstraining der 
Leichtathletik. - Köln 1985, 46-76 
 
STARISCHKA,S. 
Sportlehrer - Trainingswissenschaft - Freizeitsport. Schlagwörter oder berufliche Perspektive? 
In: Starischka,S. / Gschwender,B. / Hellwing,W. (Hrsg.): Dortmunder Schriften - Sport 1. Aspekte von Lehre und Forschung. - Erlensee 
1985, 190-207 
 
STARISCHKA,S. 
Zur Diagnostik konditioneller und koordinativer Fähigkeiten in Schule und Verein. 
In: Starischka,S. / Gschwender,B. / Hellwing,W. (Hrsg.): Dortmunder Schriften - Sport 1.Aspekte von Lehre und Forschung. - Erlensee 1985, 
175-189 
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STARISCHKA,S. 
Mehr Gesundheit für unsere Kinder! Vorbemerkungen und Anmerkungen zu zwei nachahmenswerten Initiativen 
“seitens Sport”. 
In: Joosten,B. u.a. (Red.): Weiterbildung Gesundheit. Material für Multiplikatoren. - Bielefeld 1985, 64f. 
 
STARISCHKA,S. 
“Diagnostik” im Nachwuchstraining (N.T.) der Leichtathletik - Anmerkungen und Fragen, auch Denkanstöße 
und Planungshilfen? 
In: BISP (Hrsg.): Zentrale Probleme im Nachwuchstraining der Leichtathletik. - Köln 1985, 101-109 
 
STARISCHKA,S. / BÖHMER,D. 
Diagnosis and optimization of selected components of physical fitness in elderly sport participants. 
In: McPherson,B.D. (Ed.): Sport and Aging. - The 1984 Olympic Scientific Congress Proceedings, Vol. 5, Champaign 1986, 125-136   
 
STARISCHKA,S. 
Zur Talentsuche und Talentförderung in der Leichtathletik - Ansätze und Anregungen. 
In: Rost,R. / Starischka,S. (Hrsg.): Dortmunder Schriften - Sport 2 + 3: Das Kind im Zentrum interdisziplinärer sportwissenschaftlicher 
Forschung. - Erlensee 1986, 152-180 
 
STARISCHKA,S. 
Angebotsformen für Ausdauer und Fitness. Lehrbriefe für Übungsleiter. Hrsg.: DSB, Teil II, Nr. 43. 
Frankfurt/Main 1986 
 
STARISCHKA,S. 
Zur Berücksichtigung koordinativer Fähigkeiten im Schulsport. 
In: Fischer,U. / Starischka,S. / Stöcker,G.(Hrsg.): Perspektiven: Lehrerfortbildung - Angewandte Sportwissenschaften. Dortmunder Schrif-
ten - Sport, Bd. 4 + 5. - Erlensee 1987, 7-41 
 
STARISCHKA,S. 
Komplexe Leistungsdiagnostik am Beispiel Badminton - Überlegungen und Anregungen zu einem “Mehrebenen 
- Konzept” im Kontext der Leistungs-/Trainingssteuerung. 
In: Fischer,U. / Starischka,S. / Stöcker,G. (Hrsg.): Perspektiven: Lehrerfortbildung - Angewandte Sportwissenschaften. Dortmunder Schriften 
- Sport, Bd. 4 + 5. - Erlensee 1987, 229-257 
 
FISCHER,U. / HAIN,D. / KIRCHEM,A. / WAGNER,J. / STARISCHKA,S. 
Zur Problematik der Messung volleyballspezifischer kinaesthetischer Differenzierungsfähigkeit. 
In: Fischer,U. / Starischka,S. / Stöcker,G. (Hrsg.): Perspektiven. Lehrerfortbildung - Angewandte Sportwissenschaften. Dortmunder Schriften 
- Sport, Bd. 4 + 5. - Erlensee 1987, 259-298 
 
STARISCHKA,S. / STORK,H.-M. 
Ausgewählte Materialien zu den Modellversuchen “Talentförderung (Leichtathletik) - Bochum/Wattenscheid 
und Dortmund”. 
In: de Marees,H. (Red.): Die Talentproblematik im Sport. - Clausthal - Zellerfeld 1988, 140-160 
 
STARISCHKA,S. 
Ansätze einfacher prozeßbegleitender Fähigkeits- und Leistungsdiagnostik als Hilfsmittel im Leichtathletik-
Nachwuchstraining. 
In: Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Talentsuche und Talentförderung. Materialien zum Sport in NRW, Bd. 25. - 
Frechen 1989, 39-47 
 
STARISCHKA,S. / CARL,K. 
Perspektiven in der Weiterentwicklung von Praxis und Theorie des Kraftausdauertrainings.  
In: Friedhoff,T. / Grabow,V. (Red.): Kraftausdauertraining. - Köln 1989, 135-148 
 
STARISCHKA,S. 
Auswahlbibliographie “Kraftausdauer, Kraftausdauertraining”. 
In: Friedhoff,T. / Grabow,V. (Red.): Kraftausdauertraining. - Köln 1989, 150-166 
 
CARL,K. / STARISCHKA,S. / STORK,H.-M. 
New developments in the control and regulation of the training of top level athletes. 
In: Biology of Sports (Warszawa), Vol. VI. Suppl. 3, 1989, 272-275 
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STARISCHKA,S.: 
Zur Diagnostik und Trainierbarkeit sportmotorischer Fähigkeiten Älterer. 
In: Menzel, H.-J. / Preiß,R. (Hrsg.): Forschungsgegenstand Sport. - Frankfurt/Main 1990, 339-367 
 
STORK,H.-M. / FRIEDHOFF,T. / GODEHARD,A. / STARISCHKA.S. 
Ansätze zur computergestützten Dokumentation von Trainingsdaten. 
In: Perl,J. (Hrsg.): Sport und Informatik. - Schorndorf 1990, 121-134 
 
STARISCHKA,S. / DÖRNING,H. / HAGEDORN,M. / SCHMIDT,R. / SIEBER,E. 
Diagnosis of selected motor coordination abilities of elderly adults. 
In: Doll-Tepper,G. / Dahms,C. / von Selzam,H. (Eds.): Adapted Physical Activity. An Interdisciplinary Approach. - Berlin 1990, 425-434 
 
STARISCHKA,S. / DÖRNING,H. / HAGEDORN,M. / SIEBER,E. / SCHMIDT,R. 
Koordinative Fähigkeiten älterer Menschen. Diagnostische und geschlechtsspezifische Aspekte. 
In: Starosta,W.: Bewegungskoordination im Sport. - Warszawa-Gorzow Wielkopolski 1990, 166-187 
 
DÖRNING,H. / HAGEDORN,M. / SCHMIDT,R. / SIEBER.E. / STARISCHKA,S. 
Sport - ein relevanter Beitrag zur “Wellness” in der zweiten Altershälfte? 
In: Baumann,H. (Hrsg.): Älter werden - Fit bleiben (II). - Erlangen 1990, 83-109 
 
STORK,H.-M. / FRIEDHOFF,T. / GODEHARDT,A. / HÖLTKE,V. / STARISCHKA,S./ 
WARGALLA,J. 
Sportwissenschaftlicher Service an Olympiastützpunkten. Beispiel: EDV- gestützte Dokumentation und Aus-
wertung von Trainingsdaten. 
In: Starischka,S. / Hellwing,W. (Hrsg.): Anwendungsaspekte sportwissenschaftlicher Forschung. - Dortmunder Schriften - Sport, Bd. 6. - 
Erlensee 1991, 182-191 
 
STARISCHKA,S. / DÖRNING,H. / HAGEDORN,M. / SIEBER,E. / SCHMIDT,R. 
Zur Diagnostik koordinativ - informationeller Fähigkeiten älterer Menschen - Verfahren und Orientierungswer-
te. In: Starischka,S. / Hellwing,W. (Hrsg.): Anwendungsaspekte sportwissenschaftlicher Forschung. - Dortmunder Schriften - Sport, Bd. 6. - 
Erlensee 1991, 156-170 
 
STARISCHKA,S. / RITTER,C. / KÖFERL,B. 
Ansätze computergestützter Leistungssteuerung in Badminton und Volleyball. 
In: Weber,K. / Kollath,E. / Schmidt,G.J. (Hrsg.): Video und Computer im Leistungssport der Sportspiele. -  
Köln 1991, 58-70 
 
STARISCHKA,S. / RITTER,C. / DIENSTUHL,U. 
Computergestützte Diagnostik ausgewählter Leistungskomponenten am Beispiel Badminton. 
In: Starischka,S. / Hellwing,W. (Hrsg.): Anwendungsaspekte sportwissenschaftlicher Forschung. - Dortmunder Schriften - Sport, Bd. 6. - 
Erlensee 1991, 171-181 
 
STORK,H.-M. / FRIEDHOFF,T. / GODEHARDT,A. / HÖLTKE,V. / STARISCHKA,S./ 
WARGALLA,J. 
EDV- gestützte Dokumentation und Auswertung von Trainingsdaten. 
In: Perl,J. (Hrsg.): Sport und Informatik II. - Köln 1991, 23-34 
 
STARISCHKA,S. 
Wissenschaftlicher Service an den Olympiastützpunkten. 
In: Bührle,M. / Schurr,M. (Red.): Leistungssport: Herausforderung für die Sportwissenschaft. - Schorndorf 1991, 94f. 
 
STARISCHKA,S. / STORK,H.-M. / CARL,K. 
Documentation of training data in high performance sport - approaches and first results. 
In: Tenenbaum,G. / Eiger,D. (Ed.): Proceedings of the Maccabiah-Wingate International Congress ‘Coach Education’. - Wingate 1991, 52-60 
 
STARISCHKA,S. / DÖRNING,H. / LORENZ,C.: 
Wellness im Alter durch Bewegung und Entspannung? - Methodologische und geschechtsspezifische Aspekte.  
In: Baumann,H. / Leye,M. (Hrsg.): Älter werden . Kompetent bleiben. Eine Herausforderung für den Sport!? - Erlangen 1992, 89-105 
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STARISCHKA,S. / RITTER,C. / DIENSTUHL,U. 
Computergestützte Diagnostik ausgewählter Leistungskomponenten am Beispiel Badminton. 
In: Zieschang,K. / Buchmeier,W. (Hrsg.): Sport zwischen Tradition und Zukunft. - Schorndorf 1992, 193-197 
 
STARISCHKA,S. 
Veränderungen konditioneller Fähigkeiten und deren Trainierbarkeit. 
In: Baumann,H. (Hrsg.): Altern und körperliches Training. - Bern 1992, 57-76 
 
STARISCHKA,S. / VELMEDEN,U. / BREDEL,F.-J. 
Zur Ausprägung ausgewählter motorischer Fähigkeiten Studierender - Erste Ergebnisse einer vergleichenden 
Untersuchung. 
In: Acta Univ. Pal. Olomucensis, Gymnica XII, 1992, 241-249 
 
VELMEDEN,U. / STARISCHKA,S. / STAROSTA,W. 
Entwicklung und Erprobung einer Testbatterie zur Erfassung motorischer Fähigkeiten Heranwachsender. 
In: Acta Univ. Pal. Olomucensis, Gymnica XXII, 1992, 271-276 
 
STARISCHKA,S. 
Sportmotorische Tests für Fitnesstrainings - Anmerkungen und Anregungen. 
In: Beuker,F. (Hrsg.): Fitness - Heute. Standortbestimmungen aus Wissenschaft und Praxis. - Erkrath 1993, 42-53 
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